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Relatiu al sorteig dels soldats de l’any 1810
e los seis mil hombres a cuenta de
los doce mil de reemplazo para el co-
rriente año que debe aprontar inme-
diatamente la Provincia por orden del
Exm. Sr General en Jefe y Congreso
de ella de 31 de este mes correspondiendo a esa po-
blación el de quince hombres, que le ha sido señala-
do. Por lo que debe V. proceder inmediatamente al
sorteo general por listas que se acompañan compren-
dido en ello a todos los notados concurrentes verifi-
cándolo desde el número uno hasta el último, en la
inteligencia que debe Vd hacer que representen a esta
quinta por un vocal o individuo de ese Ayuntamiento,
los que saliendo desde otro número hasta el 15, que
como se ha dicho queda señalado a esa población, y
otra presentación debe Vd verificarla dentro el pre-
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ciso y perentorio término de doce horas, contadas
desde el momento que reciba esta orden , pues lue-
go de fenecido sin haberlo ejecutado pasará sin mas
aviso, una Comisión Militar que conducirá a Vd, Re-
gidor decano y Síndicos a las obras públicas de la
Plaza de Tarragona a disposición y por el tiempo del
agrado de su Exmo General en Jefe.
Igualmente dentro el expresado de doce horas , pre-
sentará a esta Junta el cupo de hombres que adeude
de los anteriores años de 1808 y 1809, y los alista-
mientos generales que de lo contrario exigirá la mis-
ma Comisión Militar de Vd, Síndicos y Cura párroco
la multa de quinientas libras impuestas por el Con-
greso , y además la de veinte y cinco libras, todo de
bienes propios y de cada uno, por cada hora que de
pasadas las doce horas que difiriere la presentación
de las listas y ambos quintos, y en defecto de estos
conducirá vd a sus padres , herma-
nos, amos, y a qualquier otro que
se presuma que toleran o permitan
la ausencia, fuga u ocultación de
los susodichos, si quiere vd libe-
rarse de pasar con los demás del
Ayuntamiento a Tarragona Y sien-
do del mayor interés a la salvación
de la Patria el pronto cumplimiento
de lo mandado ha venido a este fin
, y se halla en la presente Villa uno
de los Vocales del Congreso y por
su Exma. Lo que comunico a vd.
de acuerdo de la Comisión Militar
para que lo lleve a puntual efecto
poniendo vd su firma a continua-
ción de la lista separada con ex-
presión del día y hora de su recibo,
lo que devolverá al Expreso Dios
guarde a vd muchos años, en Arenys
de Mar a 12 de noviembre de 1809
Francisco Vayreda Secretario [1]
Per la manera en què es detallen
les inscripcions dels futurs soldats
es pot entendre que deuria ser de
la primera o primeres vegades que
s’efectuaven a Catalunya on
“D
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imperava el sistema de crida al sometent i aquest
sempre en la quantia que la situació requeria. Des
del maig de l’any 1808 les tropes franceses ja
ocupaven les principals ciutats i/o fortaleses de tot
el país. A Catalunya ja s’havia alçat el sometent ge-
neral entre tots els homes de 16 a 45 anys, com
igualment la plaça forta de Girona ja s’ havia rendit
i molts voluntaris miquelets canetencs ja hi havien
lluitat o fins hi tot mort. Es donava per tant una
situació força complicada que posava en dubte que
algunes de les disposicions que es dictaven es
poguessin portar a bon terme.
Relatiu a l’habilitació de nous espais hospitalaris
a Canet de Mar
“ He visto el oficio de V.S. del día de ayer acerca del
estado en que se hallaba la asignación de mas edifi-
cios en esta villa de Canet de Mar por la colocación
de los muchos enfermos que acuden del Ejercito al
que debo contestar : Que las veinte casas contiguas
que entre otras se visitaron anteayer y que vd tenía
bien vistas quedaron elegidas, sin embargo de la opi-
nión que manifestó D. Braulio Lopez, atendida su
mejor posibilidad, unidas por la colocación de más
de 200 enfermos en un solo edificio el mucho ahorro
de empleados que resultaría a la Real Hacienda y so-
bretodo su saludable colocación en la altura mas ele-
vada del Pueblo, pero faltaban allanar algunos pun-
tos con relación al coste de las obras que se deberían
hacer en ellas para hacer comunicables todas las ca-
sas y derribar
todos los tabiques de la parte interior superior, que-
dando a beneficio de los empleados en el mismo hos-
pital, después de habilitadas las cocinas y algún al-
macén, los bajos de los mismos según tendrá vd pre-
sente, pues por falta de caudales pidió vd al Ayunta-
miento de esta villa que hicieran un esfuerzo para
costear la mitad de las obras y la Real Hacienda la
otra mitad Ayer D. Manuel Mellado y yo propusimos
que se hiciese todo a costa del Ayuntamiento y este
no acabó de decidirse a ello por las muchas dificulta-
des que se les presentaba para recoger el caudal por
lo agobiados de Pagos que estaban ya los pudientes
de la villa sin tener entradas de su comercio y ha-
ciendas; pero en vista del oficio de Vd los congrega-
dos por segunda vez en la casa del Sr decano y ha-
biéndoles echo presente la urgente necesidad en que
se hallaba la real Hacienda de tener que habilitar
casas para hospitales, y no tener caudales y que
accediesen a la solicitud de D.Manuel Mellado y mía
se me ha contestado unanimamente por este cuerpo
que a nadie mejor que a vd. constaba los muchos
servicios y donativos voluntarios que tenía hecho el
pueblo de Canet en general y particular y también al
sr Cuadrado, pero que gustosos harían un nuevo sa-
crificio sin embargo que accederían las obras a mas
de 300 libras con tal que sobre el particular no se
molestase mas a la villa y que lo hiciese presente a
V.S. pues aunque les había manifestado vd que sería
el último sacrificio de esta especie por no poder con-
tener la hospitalidad de esta villa mas de 440 a 450
enfermos y que así lo tenía representado a la supe-
rioridad, querían mas seguridad de VS, y que tenien-
do esta pasarían inmediatamente, con mi interven-
ción, a la habilitación de las veinte casa.
El singular obstáculo que he experimentado hasta
ahora en este Ayuntamiento a estos auxilios que he
pedido para el alivio de estos hospitales y la conoci-
da ventaja que vendrá a la Real Hacienda de este
importante servicio me inclinan a manifestar a V.S,
que conviene a la mayor brevedad me conteste V.S.
asegurando la solicitud del Ayuntamiento para em-
pezar desde luego las obras y poner corriente un
Hospital que en mi concepto, por su situación será,
de los mejores de esta Villa y de mas ahorro a la Real
Hacienda.”
La lectura d’aquest escrit evidencia la situació de
greu necessitat en què es trobava el nostre país sense
quedar gens clar si les peticions foren portades a
cap, o no, i en tot cas, en quin lloc es deurien efec-
tuar les obres corresponents que requerien
l’embargament de vint cases, tal com es manifesta.
Fins aquí la lectura de les successives actes
municipals no ho deixen pas clar, ja que no es troba
cap escrit que ho validi.
LISTA DE LOS CONCURRENTES AL SORTEO DEL 25
DE FEBRERO DE 1809 [2]
BARRI PRIMER:
JOAN BAUTISTA LAVERA Nº 1
JUAN PEDRO XIQUÉS 2
PABLO CANTALLOPS 3
SALVADOR LLAUGER MILANS 4
FRANCISCO CARBONELL ANDREU 5




JOSEP PUJADAS Y MASVIDAL 10
FRANCESC PLA Y CASTAÑER 11
FRANCISCO PLA Y CASTAÑER 12
SALVADOR CATÁ 13
JOAN CATÁ 14
PAU BARÓ Y BLANCHART 15
JOAN IGLESIAS (suprimit)
SALVADOR CASALS 17
RAMÓN OLIVER Y PUIG 18







SALVADOR FERRER Y MUNÍ 24
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RAMÓN ESCARPENTER 37








JOSEPH FERRER (alies ZENARÓ) 46
JOSEPH FERRER Y ROS 47
JOAN MORA 48
MANEL ARQUER 49











JOAN PUIG I LLAUGER 59
JOAN PARDAL ( alies BRUGUEROL ) 60
JAUME PALAS 61
BERNAT MISSER Y CARBONELL 62
JAUME MISSER I CARBONELL 63
JOSEPH MISSER I CARBONELL 64
JOSEPH SELLAS O SELLÉS 65











JOSEPH PUJADES ( àlies GALLERET ) 77
JAUME PUJADES ( alies GALLERET ) 78
JAUME ESPRIU 79
VICENS LLOBERAS ( a MORO DE LLIÓ ) 80




BENTURA PERA ( MORO DE MARQUET ) 85
FRANCISCO GRAU ( FILL DE SALVADOR ) 86
JOSEPH BERTRAN 87
























































JOSEPH CATÁ Y BOSCH 141
JAUME MARTÍ 142
MIQUEL GOFAU 143
JOAN COLL (horta del sr Llauger) 144
PAU MAS 145
MARTÍ FABREGÀ ( mosso de casa Horta ) 146
SALVADOR FIGUERAS 147
JOAN COLOMER (alies JAN) 148
Barri Cinquè 61 soldats
SUMA TOTAL DE CONCURRENTS
AL SORTEIG 148 SOLDATS
NOTA. “ SE AVISA Y DEMANA A TOTHOM QUE SAPIGA QUE
ALGÚ QUE DEBÍA ESTAR APUNTAT , PER IGNORÀNCIA U OMISSIÓ
NO HI ES, QUE DONGUIN AVÍS AL SR. JOSEPH LLOBET PER
ESCRIURER-LO AQUÍ INMEDIATAMENT. PASSATS TRES DIES
PERDRAN LO DRET DE RECLAMAR A NINGÚ.” CANET DE MAR
22 FEBRER DE 1809. FIRMADO: JOSÉ LLOBET VOCAL SECCIÓN
En el llistat dels sometenistes cridats a les armes es
manifesta clarament que aquests passaven a
disposició de les autoritats militars i ho feien amb
indicació del barri on tenien la seva estada habitual.
Així podem comprovar quins eren els antics barris
en què es dividia la població, amb detall del nombre
d’habitants de cadascun, almenys als anys de 1809
en plena Guerra del Francès.
El sistema de barris ja el trobem establert a Canet
als darrers anys del segle disset corresponent a la
celebració de l’octava de Corpus seguint l’ordre que
ha arribat fins els nostres dies.
El divendres següent a la festivitat del Corpus
corresponia al barri dit dels “ Budellers “ que en el
temps que estem tractant, i en relació al seu nom-
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bre d‘habitants, aportava els
possibles futurs soldats que cons-
ten en la llista anterior.
El dissabte eren encarregats de
la celebració de l’octava de Cor-
pus els que vivien al barri
anomenat dels “ Socarrats “ que
per les mateixes raons
aportaven els possibles futurs
soldats que consten també en la
llista.
El diumenge, tot i que suposem
que es celebrava la festa
anomenada dels «Fadrins» no hi
ha constància que fos així en el
seu origen.
El següent dilluns eren els del
barri dels «Gitanos» que
s’encarregaven de la celebració
de l’octava de Corpus i que per
les mateixes raons contribuïa
amb el nombre de possibles
soldats, com en la mateixa llista
es comprova.
El dimarts, la celebració de
l’octava de Corpus corresponia
als anomenats «Abells», o de
muntanya, des de sempre identificats com a gent de
la pagesia.... Aquest barri per les seves dimensions
feia la màxima aportació de possibles futurs soldats,
tal com es comprova en la llista corresponent.
El dimecres la celebració corresponia als «Mercats»
.Aquest barri corresponia en bona part, al que es
coneix com a «el Castellet» i el seu punt neuràlgic es
trobava a l’espai de la plaça del til·ler a la riera dels
Lledoners, més antigament conegut per carrers dels
«mercaders». Era relativament poc poblat i la seva
aportació de soldats era per tant, minsa. Era cosa
sabuda que, per acabar l’octava de Corpus, eren els
capellans els encarregats de la celebració, però com
que la seva aportació de caràcter militar era
inexistent, no hi consta. El que sí era molt important
eren les llistes dels homes en edat de sometent, ja
que en el temps que tractem no existien ni jutjats ni
censos de població ni altres menes de llistes que les
sacramentals. D’aquest fet s’originen les amenaces
o pressions que inclouen no solament als components
del Consell Municipal, sinó també als rectors de la
parròquia. Les primeres notícies escrites relatives a
la celebració dels Barris que ha arribat als nostres
dies les trobem en l’ Acta Municipal amb data 1686.[2]
ANTONI CRUANYES BECANA
NOTES
(1) El expresado sorteo general debe verificarse teniendo pre-
venidas dos bolsas que en la una deben ponerse los Boletines
con los nombres de todos los individuos concurrentes y en la
otra han de ponerse los números , comenzando por el primer
número hasta el último de todos los otros individuos concu-
rrentes.
Un niño sacará el boletín de la bolsa de los nombres y el que
haya salido sacará el boletin de la bolsa de los números y en su
defecto, o por no querer hacerlo, los sacará el mismo niño y los
que hayan sacado desde el número primero al último del Cupo
que arriba se ha señalado , son los que deben remitirse a esta
Comisión Militar, junto con testimonio que comprenda igual-
mente a todos los demás individuos concurrentes por el núme-
ro que les haya cabido, todo conforme a las reglas primera,
segunda y tercera de la sesión 15 del Congreso Provincial de
30 de julio último. P.D. Se incluye el adjunto oficio que acaba
de recibir esta Comisión Militar del Exmo Sr General
en jefe por Expreso para esa Justicia y Ayuntamiento que
trata de la presentación de los quintos que con este se tienen
pedidos.”
(2) ACTA DEL 3 DE SETEMBRE DE 1686. Convocat y congregat lo
Consell de la Vila de Canet -en presència dels Jurats Barthomeu
Roig, y Josep Puig y del Consell los següents:
Barthomeu Filiperes Joan Plana
Joan Ferrer calafat Jaume Golart
Anticg Gol y Cata Miquel Misser
Joan Corbet Joan Pujadas
Joan Pastor Jaume Llauger sastre
Miquel Roig Pau Pica
Bernat Passi Francesch Farrer
Benet Llauger Jaume Codina
Tots unanims y conformes han determinat fer un tall (
repartiment ) per pagar la contribució de manera que se fassan
quatre “ quartos” ço es lo primer des de la casa de Jaume
Lavera fins als quatre “cantons” y al carrer de la Torre de
part de mar y desprès al carrer Baixa de la Creu y fins a casa
den Corbet.
Lo segon “quarto” es des dels quatre “cantons” en amunt fins
tota la Caldeta Alta i Baixa y després al carrer de la Font y
tornant a a baixar fins als quatre “cantons”.
Lo tercer “quarto” començaba a la casa Cabanyes y carrer
del Jurat Clausell y dret per amunt y lo carrer de la rectoría y
lo camp den Cases y lo carrer den Xiqués y den Manyá.
Lo “quarto” darrer eren tots los pagesos y lo carrer de can
Toni Planella. Per lo “quarto” primer eran representants Joan
Pastor y Joan Farrer y Major. Per lo “quarto” segón ho eran
Cristòfol Oliver y Barthomeu Filiperas. Per lo “quarto” tercer
son assignats Joan Pujadas y Joan Plana. Per lo quart “quarto”
quedan escollits Roig de la Penya y Jaume Codina.
Placa commemorativa de la guerra de 1808 que es troba a l’església de Sant Iscle
